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E l Bal l de Gitanas a Castellar 
Presentació 
DinLic de] costumari (.•Lislellnrenc, 
dcJ poc que resta i del poc que 
sabem alguna, cusa, destaca, amb 
un pes especifít: mull a l l . el cunC' 
gul Ba l l de Pla^-a u Ball de C i l a -
ncbr Diguem, d'enlrada. que hau-
rii'iri do preferir La deriurninaeio de 
BalL de Gitanea per Uiíerendar-lo 
d'iilLies balls de plji , i i que b¡ ban 
ari 'Pii de CalalurLyi i . 
A] L u s u i d'altres halla de gira-
ne^ cuín hi lia\ien hagut en alfiuns 
indrels c j la lans . el hallal al Valles 
adquirí una tesomia particular que 
la que se'l conegui amb el nom de 
- B a l l de Gitanes del Va l l tS - . 
A ¡iqucíiT ball tan ruNire dedica 
aeui l 'Arxiu d'Historia les págines 
de Ifl seva revista Pi v^v 
1, lerit honor a la ver i la l , aquest 
especial no seria pos&lbJe sen se 
1'empenta del G m p Cunlradansa, 
del qupi ceJebrem enguany d lOt. 
aniversarí, que s'ha enean^gaL, cu 
aquesis darrcrs anys. de Turganit-
Tacíó del Bal l . cclebrant tal efemé-
rides amb una cxposicíii retrospec-
tiva de vesiits, insmiments i loto-
graties velkíi que caldra vislLar de-
gudameiiE. 
De fel, pern, rcnlgriia de l'nrigen 
i C[ sentlt pr imit iu d j ball no del-
xaiit de ser una íncügnlla, i ncrsal-
Iros no el podrcm pas cscafir. 
Remarqucui. pcm. I'intima unid 
que hi ha hagut sempre entre el ball 
i el Cai 'neslolles amb Les scvcs Ira-
dieions pre-quaresmaLs. E ? per aci 
que creiem que cal enfocar tot el ce-
rinionial- T arxb cus explicaría pot-
aer el maieix nom dol ball, J.n tra-
dlció de disfrefisarso, de Compor-
tar-ae cnm no Ú Ü habitual i de rebre 
el Cames loJ lcs amb un ambient gai-
rebé pagi , no seria del tot eslraiiy 
a l K i l l , 1 üiíJ podríem veure en e l 
ball de gitanes la manera quC te-
nien els noslres aeantpa^ssaLs de dis-
fruiar deis temps Esbojarrals d d 
CarnesluItcSr La gent es ves-liria de 
manera tlainpant i distinta, lent 
gresca i xeiiiiola \ anant de poblc 
en publc ballant cnm Í I F I J . ' S ^iraucs. 
Al iiü^lrc entendre, el ball iiü s'hau-
r b apres ddfi gitanos, el nom no-
més hi lariu referencia comparati-
va, Repci im, perú, que aixó és sois 
una hipulesi. 
Bal ls eom el noslre se sitúen al 
nivcll de les comparses eurupccS, 
aiiib i rc is molí eomuns des del punt 
de vÍ5fa ernograllL. Aixi, lambé la 
músico ho podria Lcrtificar trobant-
nos, dones, davanl d'un ball que 
en5 Higo mús amb els pobles de 
] 'Europa rneridiunal que amb els 
jbériesr 
L'aulértlica arrel del BaLL de Cí-
laucs queda per descubrir, cufoill -
sanl-sc cnllíi deis segles. Cal vCUrc 
cum el pas del temps anirú mica a 
mica dcformant-lü o Iran^furmant-
lü, eom semblo inevitable que així 
sigui, encara que maldarícm per 
monrenlrme ul máxim la puresa ori-
ginal sense iiLarginar, pei'b, la be-
Ilesa cfircogrüfica deis esbarls dan-
sai res modcms. 
Amb el present treball crc icm 
que quCÜaifi f i iat el conceple i c l 
record que en lenim les gcacra-
cions actuáis i e rc icm, també, que 
d'iina manera u altra, constiluiríi 
una rtl'eréncia obligada a l 'hora 
d'estudiar i diíondrc l 'cstimat Ba l l 
de Gi tañes dol Vallés. 
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